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                        
           
順位 郷土料理名 ％ 順位 郷土料理名 ％  豚汁       きびなごの刺身     鶏飯       げたんは     黒糖       からいもねったぼ     かるかん       じゃんぼ餅     白熊       さつますもじ     ふくれ菓子       油ゾーメン     豚みそ       かしゃもち     つけあげ       へちま汁     がね       酒ずし      豚骨       豚骨野菜      さつま汁       三献      あくまき       パパイヤ漬け      からいもご飯       みき     鳥刺し       ミズイカのマダ汁  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                  
料理名
頻度 (％)
よく食べた
時々食べた ２～３年に１回程  過去に１回は食べたことがある 食べたことはない
主食
鶏飯           
からいもご飯            
さつますもじ            
油ゾーメン           
酒ずし          
主菜
・
副菜
豚みそ           
つけあげ          
がね          
豚骨           
鳥刺し           
きびなごの刺身            
豚骨野菜         
パパイヤ漬け         
汁物
豚汁         
さつま汁           
へちま汁          
ミズイカのマダ汁         
菓子
黒糖           
かるかん           
白熊           
ふくれ菓子           
あくまき            
げたんは            
からいもねったぼ            
じゃんぼ餅            
かしゃもち          
みき         
その他 三献         
                                                                                                                                                                                           
                                        
郷土料理名 好き 喫食経験者(％) 喫食経験率(％)
主食
鶏飯      
からいもご飯      
さつますもじ      
油ゾーメン      
酒ずし      
主菜
・
副菜
豚みそ      
つけあげ      
がね      
豚骨      
鳥刺し      
きびなごの刺身      
豚骨野菜      
パパイヤ漬け      
汁物
豚汁      
さつま汁      
へちま汁      
ミズイカのマダ汁     
菓子
黒糖      
かるかん      
白熊      
ふくれ菓子      
あくまき      
げたんは      
からいもねったぼ      
じゃんぼ餅      
かしゃもち      
みき     
その他 三献      
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                      
                     酒ずし, へちま汁, 油ゾーメン, 三献, パパイヤ漬け, 豚骨野菜, ミズイカのマダ汁, かしゃもち, みき  さつますもじ, きびなごの刺身, あくまき, からいもねったぼ, げたんは, じゃんぼ餅  つけあげ, 鳥刺し, 豚骨, かるかん, 白熊, 豚みそ, 黒糖  からいもご飯, さつま汁, 豚汁, がね, ふくれ菓子, 鶏飯
              
そう思う(％) そうは思わない(％)  郷土料理の伝承は大切である        郷土料理に興味がある        郷土料理を作りたい        郷土料理を作り, 家族に食べさせたい        郷土料理が作れると, 就職に有利である        郷土料理は作るのが面倒だ        郷土料理は時代の変化に伴って消えてしまっても仕方ない      
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